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(на	дневном	отделении)	и	 по	истории	Древней	Греции	и	Рима	








В	 1980	г.	 в	Московском	 государственном	 университете	
В.	Ф.	Мещеряков	 блестяще	 защищает	кандидатскую	диссерта-










Харькове	 неизменно	 вызывали	 интерес	
научной	общественности	и	до	сего	дня	на	















депутатского	 клуба	 «Демократия».	 В	предвыборной	 кампании	
по	 выборам	 в	Верховный	Совет	СССР	 стал	 доверенным	лицом	
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Деятельность	народного	 депутата	В.	Ф.	Мещерякова	 в	Вер-
ховной	 Раде	 была	 многоплановой.	 Когда	 указом	Президента	
Украины	 религиозным	 общинам	 стали	 передавать	 культовые	
здания,	 отобранные	 советской	 властью,	 кто-то	 из	 чиновников	
«забыл»	 упомянуть	 в	 списке	 исключений	Херсонесский	 исто-
рико-археологический	заповедник,	располагавшийся	в	 зданиях	






























культуры	и	 спорта,	и	 в	 том,	что	Харьковский	регион	в	 смутное	
время	второй	половины	90-х	годов	сумел	сохранить	свой	научный,	

















и	 науки	 он	 был	 награжден	
Почетной	 Грамотой	 Кабине-
та	 Министров	 Украины.	 За	
внимание	к	 проблемам	Укра-
инской	 православной	 церкви	


































у	него	 было	 много	 друзей.	Не-
смотря	 на	 огромную	 занятость,	
он	постоянно	поддерживал	связи	














недуг,	 до	 последней	 минуты	 даря	 своим	 друзьям	 и	 близким	
надежду	на	 выздоровление.	Как	правило,	 большое	 видится	на	





С. В. Дьячков, С. И. Посохов
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Научные работы
Религиозная жизнь была важнейшей составляющей частью гре-
ко-римского мира, заложившего основы современной европейской 
цивилизации. Культы и верования сопровождали человека от 
первого до последнего дня жизни, определяя его мировоззрение, 
социальное сознание и гражданскую позицию. Продолжительное 
время проблемы изучения античной религии были на периферии 
научных изысканий советской школы антиковедения, в которой 
отдавалось предпочтение изучению экономического развития 
античных обществ, социально-политической истории и классо-
вой борьбы. Кандидатская диссертация В. Ф. Мещерякова стала 
заметным явлением в изучении религии и культов античных 
государств Северного Причерноморья в первые века нашей эры. 
Особый интерес вызывает проникновение в Северное Причерно-
морье мировой монотеистической религии, ее сосуществование 
с «классическим язычеством». Именно поэтому немногочислен-
ные исследовательские работы В. Ф. Мещерякова не утратили 
научного значения, их цитируют, на них ссылаются. Нет ни 
одной серьезной работы, посвященной религиозной жизни Херсо-
неса Таврического и Северного Причерноморья в целом, без ссылок 
на труды В. Ф. Мещерякова. Наиболее интересные статьи были 
изданы в научных сборниках, которые стали библиографической 
редкостью. Учитывая это обстоятельство, мы переиздаем 
работы В. Ф. Мещерякова, имеющие наиболее высокий индекс 
упоминаний в ссылках.
Статьи печатаются с отдельными купюрами, не затраги-
вающими основной текст работы (ред.)
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О времени появления христианства  
в Херсонесе Таврическом*



























1	Маркс К., Энгельс Ф.	Сочинения.	Т.	19.	—	С.	307.
2	Шахматов А. А. Корсунская	легенда	о	крещении	Владимира//Сб.	
ст.	в	 честь	В.	И.	Ламанского.	—	СПб.,	1906.	—	Отд.	оттиск.
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стал	местом	ссылки	знатных	римлян,	исповедовавших	хрис-















жизнь	 свою	 скончал»	5.	 Первое	 упоминание	 о	мученической	
гибели	Климента	 содержится	 в	 полной	неточностей	«Церков-
ной	истории»	историка	начала	V	века	Руфина,	однако	и	 здесь	





3	Иванов Е. Э.	Херсонес	Таврический.	—	Симферополь,	1912.	—	С.	 41;	





























совершенно	 несовместимому	 с	христианскими	 воззрениями.	
Время	сооружения	склепа	№	1480	II	век	н.	э.	9.	Склепы	подоб-
ной	конструкции	известны	и	на	 других	 участках	 херсонесского	
некрополя	10.	Кроме	 того,	 на	плане	 раскопок	1904	года,	 произ-
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склепов,	 такие	 ниши	 предназначались	 для	 размещения	 по-
гребального	инвентаря	и	 светильников,	освещавших	камеру.	
Например,	в	 склепе	№	2158	в	 подобных	нишах	найдены	све-
тильники	 и	 астрагалы	13.	 Склеп	 использовался	 с	 I	 до	 конца	




шек	 нескольких	 светильников,	 сама	 ниша	 была	 закопчена),	
открыта	 и	 в	 явно	 христианском	 склепе	 с	 росписью	 второй	












































шая	мраморная	 урна-гробик,	 использовавшаяся	 как	 ковчежец	
для	 хранения	мощей	 христианских	 святых	23.	 Таким	 образом,	
аргументация	А.	Л.	Бертье-Делагарда	не	выдерживает	критики,	
участок	 херсонесского	 некрополя	 в	районе	 загородного	 храма	









20	ИАК.	—	 1902.	—	 Вып	2.	—	 С.	29,	 рис.	34;	ИАК.	—	 1902.	—	
Вып.	4.	—	 С.	87,	 рис.	39;	 ИАК.	—	 Вып.	16.	—	 С.	78;	 ИАК.	—	
Вып.		20.	—	С.	85.




























римского	 времени.	Аналогичные	 сосуды	 встречаются	 в	Ольвии,	
Тире,	 на	Боспоре,	 в	городах	 Западного	Причерноморья,	 в	Афи-
25	Арсеньева Т. М.	Могильник	у	 деревни	Ново-Отрадное//МИА.	—	
1970.	—	№	155.	—	С.	 106–107.
26	ИАК.	—	Вып.	16.	—	С.	 94–97,	табл.	6.
27	Сорокина Н. П.	Три	стеклянных	сосуда	с	 рельефным	изображением	
из	Северного	Причерноморья//МАПП.	—	1960.	—	Вып.	3.	—	С.	 232.
28	JGS.	—	1960.	—	V.	2.	—	P.	139;	JGS.	—	1969.	—	V.	11.	—	P.	110.




fig.	11;	Waage F. О.	 The	 Roman	 and	 Byzantine	 Pottery//Hesperia.	—	
1933.	—	V.	2.	—	№	2.	—	P.	305,	fig.	5;	Shear T. L.	The	Campaign	of	1937	


























ко	 мне	 бог»	 и	«Пей,	 радуйся».	 Конструкция	 склепа	 обычная	
для	I–III	веков	—	три	ниши-лежанки,	подпорный	столб	33.	Под-
дающийся	датировке	инвентарь	показывает,	что	в	 склепе	совер-











32	Соломоник Э. И.	Ук.	соч.	—	С.	 71–72.
33	ОАК за	1896	г.	—	1898.	—	С.	 187,	рис.	566,	567.















Харона».	 В	 склепе	 находилось	 много	 глиняной	 и	 стеклянной	





погребальному	 обряду	 и,	 следовательно,	 горшочек	 с	надписью	
«Пей,	радуйся»	нельзя	считать	раннехристианским	предметом.	
Вообще	формулу	«Пей,	радуйся»	С.	Я.	Лурье	связывает	с	 орфи-









34	Репняков Н. И.	 Дневник	 раскопок	 Херсонесского	 некрополя	
в	1908	году//ХС.	—	1927.	—	Вып.	2.	—	С.	 171–173.
35	ИАК.	—	1907.	—	Вып.	25.	—	С.	 106–108.





Интересные	 сведения	 о	 становлении	 христианской	 религии	
в	Херсонесе	содержатся	в	 агиографических	«Жития	св.	еписко-
пов	херсонских»,	дошедших	в	нескольких	редакциях,	начиная	






















и	превратилась	 в	 самостоятельную	 патриархию	40.	 Важно,	 что	
«Жития»	указывают	нам,	откуда	пришли	христианские	пропо-
ведники	в	Херсонес:	из	стран	«Геллеспонтских»	41,	т.	е.	из	Малой	
Азии,	 с	южного	 побережья	Понта.	 Как	 известно,	 постоянные	
и	 тесные	контакты	Херсонеса	с	центрами	Малой	Азии	в	первых	
37	Памятники	 христианского	 Херсонеса.	—	 1911.	—	 Вып.	2.	—	
С.	158–168.
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веках	нашей	эры	хорошо	засвидетельствованы	нумизматическими	42,	























засвидетельствованы	 большим	 вещественным	материалом.	 См.:	Каде-
ев В. И.	Очерки	истории	экономики	Херсонеса,	в	 I–IV	н.	 э.	—	Харьков,	
1970.	—	С.	 137–151;	Домбровский О. И., Паршина Е. А.	Архитектурные	
детали	античного	Херсонеса//СХМ.	—	1961.	—	Вып.	2.	—	С.	 84.
45	IРЕ,	I2,	№	542–545.




48	Якобсон А. Л.	Ук.	соч.	—	С.	 125–221.






подтверждением	 малоазийского	 происхождения	 херсонесского	
христианства	может	служить	раннесредневековое	надгробие	из	
Синопы	 с	 эпитафией:	 «Здесь	лежит	 тело	Анастасия	 (бывшего)	
и	херсонесским	епископом»	51.	Как	видим,	совокупность	источ-








Эферий	54.	 Присланный	 из	Константинополя	Капитон	 находит	
христиан	изгнанными	из	города	55.
Во	второй	четверти	IV	века	положение	христианской	общины	
Херсонеса	 изменилось	 в	 связи	 с	прохристианской	 политикой	
Константина	I.	 В	«Житиях»	 читаем,	 что	 «верные	 из	жителей	
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епископ	 с	 отрядом,	 так	 как	 назначение	 епископов	 в	Херсонес	















































пожирающее	 рыбу»,	 остальные	 раннехристианские	 скуль-
птуры	и	 рельефы	относятся	к	V–VI	векам	70.	Краснолаковая	
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второй	половины	IV	века	72,	лампадофор	рубежа	IV–V	веков	73	
и	 стеклянные	 лампадки,	 датируемые	 концом	 IV–началом	
V	веков	74.











V	веков	 стали	 погребать	 принявших	 христианство	75.	 С	 другой	
стороны	—	 это	 склепы,	 вырубленные	 христианами	 во	 второй	
половине	 IV–начале	 V	веков	76.	 Однако	 десятки	 захоронений	




74	 ГХМ,	 инв.	№	32459	 (аналогичную	 лампадку	 из	 Египта	 см.:	
Doppelfeld O. Römisches	 und	 Fränkisces	 Glas	 im	 Köln.	—	 1966.	—	
Аbb.	420);	 Эрмитаж,	 инв.	№	Х.1908.68;	 X.1908.3115;	 Х.1908.3195;	
X.1967.246	и	др.	Такие	привозные	лампадки	изредка	встречаются	на	
Боспоре	 (см.:	Сорокина Н. П. Позднеантичное	 и	раннесредневековое	
стекло	с	Таманского	городища//Керамика	и	 стекло	Древней	Тмутара-
кани.	—	М.,	1963.	—	С.	 156,	рис.	4,	21;	5,	15	и	др.).






152,	 203–204;	 АДЖ.	—	 С.	 467–469,	 472–480;	 Суров Е. Г.	 Ук.	






Таким	 образом,	 картины	 массового	 перехода	 жителей	
Херсонеса	в	 христианство	до	начала	V	века	не	наблюдается.	
Херсонесские	 христиане	 в	 IV–V	веках	 не	 имели	 отдельного	
кладбища	(как,	например,	христиане	Пантикапея	78)	и	 совер-
шали	 погребения	 на	 различных	 участках	 некрополя,	 рядом	




















78	Цветаева Г. А.	 Грунтовой	 некрополь	 Пантикапея//МИА.	—	
1951.	—	№	19.	—	С.	 83.
79	Домбровский О. И.	 О	полевых	 археологических	 исследованиях	
крестового	храма.	—	Архив	ГХМ,	д.	№	708,	л.	59.




82	Шестаков С. П.	Ук.	соч.	—	С.	 116;	Епископа	Феодора	аланское	
послание//ЗООИД.	—	1898.	—	Т.	21.	—	С.	 18.
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Христианство	 в	Херсонесе	 приживалось	 медленнее	 и	 труд-
нее,	чем	в	 городах	Западного	Понта	и	Боспора	83.	Причин	столь	





и	 археологические	 (христианские	погребения	в	 дорогостоящих	
и	 богатых	 фамильных	 склепах)	 источники	 свидетельствуют,	
что	 в	новую	 веру	 обращалась	 в	 основном	 зажиточная	 город-
ская	 верхушка.	Поэтому	 выступления	против	 христиан	могли	
приобретать	социальную	окраску,	выливаясь	в	широкие	народ-
ные	 выступления,	 сопровождавшиеся	 убийствами,	 изгнанием	
и	конфискацией	 имущества	 представителей	 господствующего	




ления.	В	Херсонесе	же	и	 в	первых	 веках	нашей	 эры	не	 было	
сколько-нибудь	значительного	этнического	смешения	85.	Кстати,	
и	на	 Боспоре,	 где	 в	 городах	 христианство	 утверждается	 уже	




83	Данов Хр. Ук.	соч.	—	С.	 80,	87,	95,	112;	Иванова В. Стари	църкви	
и	монастири	в	 българскитъ	земи	(IV–XII	вв.)//Годишник	на	Народния	
музей	в	София	за	1922–1925	гг.	—	1926.	—	Кн.	4.	—	С.	 429,	432–433;	
Кубланов М. М.	Ук.	соч.	—	С.	 68.
84	Ельницкий Л. А.	К	истории	антицерковных	и	 антихристианских	
тенденций	в	Армении	в	 IV	в.	н.	 э.//ВДИ.	—	1965.	—	№	2.	—	С.	 124;	
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Oxford,	1963.	—	P.	18,	81.
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Но	 далеко	 не	 все	 вопросы,	 касающиеся	 культа	 Девы,	 можно	




















вали,	 руководствуясь	 прежде	 всего	 политическими	мотивами,	
у	 своих	соседей-тавров	культ	женского	божества,	которое	и	 ста-
ли	 почитать	 под	 именем	Девы.	Наиболее	 последовательными	
приверженцами	 теории	 таврской	 основы	 культа	 Девы	 высту-
пали	 В.	В.	Латышев	4,	 М.	И.	Ростовцев	5,	 А.	В.	Орешников	6,	
И.	И.	Толстой	7,	С.	А.	Жебелев	8,	Г.	Д.	Белов	9,	Э.	И.	Соломоник	10,	
3	Тюменев А. И.	Херсонесские	этюды.	I.	К	 вопросу	о	 времени	и	 обсто-
ятельствах	возникновения	Херсонеса//ВДИ.	—	1938.	—	№	2.	—	С.	 245	
и	 сл.;	Доманский Я. В.	О	характере	ранних	миграционных	движений	
в	 античном	мире//Археологический	сборник	Государственного	Эрмита-
жа.	—	1972.	—	Вып.	14.	—	С.	 42.
4	Латышев В. В. Гражданская	присяга	херсонесцев//Понтіка.	—	СПб.,	
1909.	—	С.	 158–159.









9	Белов Г. Д.	Херсонес	Таврический.	—	Л.,	1948.	—	С.	 32,	прим.	1.
10	Соломоник Э. И.	Новые	эпиграфические	памятники	Херсонеса.	—	
Киев,	1973.	—	С.	 76	(Далее	—	НЭПХ,	II).






Б.	В.	Кене	18	 и	Е.	Э.	Иванов	19	 полностью	 отождествляли	 Деву	












12	Щепинский А. А.	 Во	 тьме	 веков.	—	 Симферополь,	 1966.	—	
С.	 139.
13	Бабинов Ю. А.	Местные	 элементы	 в	религии	Херсонеса	 Таври-
ческого//Социально-экономические	 проблемы	 истории	 древнего	 мира	
и	 средних	веков.	—	М.,	1972.	—	С.	 31	и	 сл.
14	Латышев В. В.	Гражданская	присяга	херсонесцев…	—	С.	158–159;	
Ростовцев М. И.	Ук.	соч.	—	С.	 196;	Пятышева Н. В.	Культ	греко-тавро-
скифского	божества…	—	С.	216.






18	Кене Б. В.	 Описание	 музеума	 кн.	 В.	 В.	 Кочубея	 и	исследова-
ния	об	истории	и	нумизматике	греческих	поселений	в	России,	равно	
как	 царств:	 Понтийского	 и	Босфора	 Киммерийского.	 Т.	 1.	—	 СПб.,	
1857.	—	С.	 122.































21	Толстой И. И.	Таврическая	богиня…	—	С.	172; Зелинский Ф. Ф. 




















Агамемнона,	 перенесении	 ее	 в	Тавриду	 (Крым)	 и	учреждении	
у	 тавров	кровавого	культа	Артемиды	26.
Интересно	 проследить	 развитие	 мифогемы	 об	 Ифигении.	
В	«Киприях»	Ифигения,	оказавшись	по	воле	Артемиды	у	 тав-
ров,	 получает	 бессмертие,	 т.	е.	 становится	 богиней	27.	 Гесиод	






версия	 стала	 превалировать	 в	 античной	 литературе.	 Заметим,	
что	все	варианты	мифа	(и	дософоклов,	и	Софокло-Эврипидов)	не	
выходят	за	круг	Артемиды	Таврополы,	ее	эпиклес	и	ипостасей:	




Проанализируем	 наиболее	 выразительные	 свидетельства	
античных	авторов.	Геродот,	описывая	обычаи	народов,	сосед-


















такие	 жертвы,	 сами	 тавры	 называют	 Ифигенией,	 дочерью	
Агамемнона»	31.	Как	видим,	Геродот	помещает	Ифигению	не	на	
Лемносе,	а	 в	 Крыму.	Партенос	у	 Геродота	—	не	собственное	
имя	таврской	богини,	а	 синоним	Ифигении,	указание	на	ее	
девственность:	 Дева-Ифигения.	 Подробностей	 культа	 Ифи-
гении-Девы	 Геродот	 не	 знает	 и	 пользуется,	 надо	 полагать,	
рассказами	причерноморских	греков.	В	 этой	связи	интересны	
этнографические	 данные	 о	 таврах,	 приводимые	 Геродотом:	
«С	попавшими	в	 их	руки	врагами	они	поступают	так:	каждый	




























лендорф	 переводит	 «Орсилоха»	 как	 «Помогающая	 в	 родах»,	
«Родовспомогательница»	36,	что	опять-таки	не	выходит	за	круг	
эпиклес	и	функций	 греческой	Артемиды	37.	А.	А.	Сибирский	











миф	 преследует	 цель:	 напомнить	 римским	 друзьям	 о	 священ-
ных	узах	дружбы	(мотив	Ореста	и	Пилада)	и	 о	необходимости	
усилить	хлопоты	о	прощении	ссыльного	поэта.	Рассказ	старого	

















де»	40.	 Следовательно,	 Овидий	 в	 данном	 случае	 неоригинален	


































1963.	—	С.	 138	и	 сл.;	Он же.	Во	тьме	веков…	—	С.	143	и	 сл.
























ды.	Худшие	—	 антропоморфные	 пирамидки;	 лицо	 обозначено	





шев В. В.	Известия	древних	писателей…//ВДИ,	1947,	№	2.	—	С.	 278;	
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//ЗООИД.	—	 1907.	—	 T.	27:	 Протоколы	 заседаний	 Общества	 за	
1905	г.	—	С.	 19	и	 сл.
44	Клейман И. Б.	 Статуэтки	 из	 святилища	 у	 г.	Ялты//Терракоты	




































родившейся	без	матери.	См.:	Лосев А. Ф.	Античная	мифология	в	 ее	ис-
торическом	развитии.	—	М.,	1957.	—	С.	 64–65;	Ростовцев М. И.	Ук.	
соч.	—	С.	 195;	Жебелев С. А.	Херсонесская	присяга…	—	С.	241.
46	Gruppe О.	Griechische	Mythologie	und	Religionsgeschicnte.	Bd.	2.	—	
München,	1906.	—	S.	840,	1277.
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Артемиды	долго	сохранялись	следы	обычая	человеческих	жер-




ная	 традиция	 человеческие	жертвоприношения	 в	 докрымской	
Таврике,	на	острове	Лемносе.
В	 литературе	 преобладает	 мнение,	 что	 греки-гераклеоты,	
основав	Херсонес	 Таврический,	 заимствовали	 у	 тавров	 культ	




уже	 сформировался,	 религиозные	 системы	 (в	 смысле	 природы	
и	функций	 божеств,	 их	 иерархии)	 приобрели	 относительную	



































шевой	 о	 связи	 найденных	 в	Херсонесе	 изображений	 существа	
с	ногами	в	 виде	змей	или	растительных	завитков	с	 «хтонической	




Н.	В.	Пятышева	 рассматривает	 как	 изображения	 хтонической	
50	Сумароков П.	Досуги	крымского	судьи,	или	Второе	путешествие	
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отд.	5.	—	С.	 660;	Петр В. И.	О	местоположении	Девина	мыса	и	 храма	
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51	Латышев В. В. Заметки	по	древней	географии	северного	Побережья	
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53	Пятышева Н. В.	Материал	склепа	№	1012	и	 его	значение	для	
истории	Херсонеса	эллинистического	времени//История	и	 культура	
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дывать	 смысл	 «девственная,	 целомудренная»)	60.	 В	Лаконике,	
например,	Артемида	Ортия	первоначально	почиталась	под	именем	
Девы	Вортеи	 (надпись	рубежа	VII–VI	вв.	 до	н.	 э.)	61.	Особенно	

























только	 предположительно,	 так	 как	 о	почитании	 гераклеотами	
Артемиды	прямых	данных	у	нас	нет.	Однако,	если	учесть,	что	
в	 дорийских	полисах	культ	богини	Артемиды	(с	разными	эпикле-

























хин В. А. Ук.	соч.	—	С.	 136,	табл.	2,	36	и	 сл.).
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тогда,	 когда	 в	 распоряжении	 исследователя	 имеется	 большое	
количество	имен,	образованных	от	имени	божества.	Отметим,	
что	 в	Херсонесе	 эллинистического	 периода	 теофорных	 имен,	










могли	быть	и	 отклонения	от	общего	правила,	 с	 этим	нельзя	
не	считаться.
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81	 На	 аверсе	 медных	 монет	 выпуска	 около	 380–370	 гг.	 до	 н.	 э.	
Дева	 изображена	 со	 стрелой	 и	ланью.	 См.:	Анохин В. А.	 Ук.	 соч.	—	
Tабл.	1.8.
82	 Кстати,	 издатели	 этих	 вещей	 полагают,	 что	 на	 них	 изображе-
на	 именно	Дева.	Стржелецкий С. Ф.	 Клеры	Херсонеса	 Таврического	
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Религия и культы Херсонеса Таврического  
в I–IV вв. н. э.*
Общая	характеристика	работы
[…]
Предметом	 настоящей	 работы	 являются	 религия	 и	культы	



















































На	 рубеже	 III–IV	вв.	 н.	 э.	 в	Херсонес	 начинает	 проникать	
новая	религия	—	христианство.	Однако	здесь	оно	утвердилось	
не	сразу,	христианизация	жителей	шла	медленно,	следы	тради-
ционных	 религиозных	 представлений	 видны	 в	Херсонесе	 еще	
в	конце	IV–первой	половине	V	вв.	н.	 э.	и	 все	же	следует	принять	
во	внимание,	что	эдиктом	императора	Феодосия	I		в	конце	IV	в.	





Источники.	 Литературные	 источники	 по	 теме	 можно	 ус-
ловно	разделить	на	свидетельства	древних	авторов	и	 данные	
агиографии.
Сведения,	 сообщаемые	 античными	 писателями	 о	религии	
Херсонеса,	 немногочисленны	 и	фрагментарны.	 Большой	 инте-
рес	 представляет	 рассказ	 Страбона	 о	 существовании	 в	 городе	
святилища	Девы,	с	храмом	и	 статуей	этого	божества.	О	древнем	









Сопоставление	 «Житий»	 с	 другими	 источниками	 показывает,	
что,	несмотря	па	тенденциозность,	искажения,	описание	«чудес»,	
якобы	 совершенных	 христианскими	 миссионерами,	 «Жития	
св.	епископов	херсонских»	все	же	доносят	до	нас	отголосок	тех	
событий,	которые	происходили	в	Херсонесе	в	первой	половине	




фити	 и	надписями	 краской	 на	 керамике.	 Почетные	 декреты,	



































ко	 вклад	 дореволюционных	 ученых	 в	 дело	 изучения	 религии	
и	культов	населения	Херсонеса	 I–IV	вв.	н.	 э.	нельзя	признать	









лись	 «удревнить»	 факт	 появления	 херсонесской	 христианской	
общины	и	 епархии,	доказать,	что	уже	с	 I	в.	н.	 э.	Херсонес	занял	
в	христианском	мире	исключительное	положение	 (Д.	В.	Айна-
лов,	 А.	Л.	Бертье-Делагард,	 Е.	Э.	Иванов).	 Основное	 внимание	
в	 работах	 по	 проблеме	 становления	 христианства	 в	Херсонесе	
уделялось	«Житиям	св.	епископов	херсонских».	Стараясь	найти	
следы	деятельности	херсонесских	епископов	IV	в.,	исследователи	
нередко	 ошибочно	 занижали	 датировки	 культовых	 христиан-
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источники,	 позволяющие	 уточнить	 представления	 о	пантеоне	










историко-археологической	 литературе	 уделено	 неоправданно	
мало	 внимания.	 Лишь	 отдельные	 ее	 аспекты	 были	 объектом	
Научные работы





христианства	 в	Херсонес	 уже	 в	 I	 в.	 н.	 э.	 (Н.	В.	Пятышева,	
Е.	Г.	Суров).
Несмотря	 на	 определенные	 успехи	 и	достижения	 в	 области	
изучения	религии	Херсонеса	I–IV	вв.	н.	э.,	многие	стороны	ре-



























идеологии	 херсонесского	 рабовладельческого	 общества,	 для	
правильного	понимания	процессов	социального,	политического	
и	культурного	развития	Херсонеса	в	первых	веках	н.	э.
Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
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Требуют	разработки	вопросы,	относящиеся	к	 сфере	частных	
культов	и	 верований	херсонеситов:	Нужно,	 в	 частности,	 опре-
делить	 их	 место	 в	 системе	 религиозного	 миропонимания,	 их	
взаимосвязь	с	 официальной	религией	полиса.
Не	могут	считаться	окончательно	решенными	такие	принци-











турными	 процессами,	 имевшими	место	 в	Херсонесе	 в	первые	
века	н.	 э.	Одна	из	задач	работы	—	попытаться	реконструировать	
официальный	пантеон	богов	херсонесского	государства,	объяснить	
























































ся	 в	качестве	 защитников	 и	покровителей	 всей	 гражданской	
общины	Херсонеса.
Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
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(с	 эпиклезами	Дева,	Агротера,	 Тавропола,	 Сотейра,	Ифигения	




неств	 в	 честь	Девы,	 постоянное	 появление	 ее	 изображений	на	
монетах	свидетельствуют	о	 том,	что	отправлению	культа	Девы	
херсонесский	 гражданский	 коллектив	 придавал	 большое	 зна-
чение.	В	казне	храма	Девы	было	накоплено	немало	сокровищ,	
что	позволяло	ему	долгое	время	при	необходимости	субсидиро-












черкивать	 статус	 «свободного»	 государства,	 которым	 обладал	
Херсонес	по	отношению	к	Римской	империи.	Одним	из	прояв-
лений	 тенденции	 подчеркнуть	 формальную	 «свободу»	 города	














Херсонеса	 были	 включены	 боги-врачеватели	 Асклепий	 и	Ги-
гиея.	Во	 второй	половине	 II–III	вв.	 н.	 э.	 под	 влиянием	новых	




что	 указывает	 появление	 изображений	Асклепия	 и	Гигиеи	 на	
херсонесских	монетах.
В	первых	веках	н.	 э.	в	Херсонесе	отправлялся	официальный	
культ	 Гермеса,	 чтившегося	 в	 традиционно	 греческом	 образе.	
Эпиклез	 этого	 бога	 в	 городе	 мы	 не	 знаем,	 но	 есть	 основания	











тенденция	 к	 архаизации	 религиозных	 представлений	 могла	
привести	 к	учреждению	 в	Херсонесе	 культа	 катахтонической	
покровительницы	умерших	Афродиты	Могильной,	Темной	или	
Надгробной.	Не	исключено,	 что	 херсонесский	храм	Афродиты	
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жения	верноподданнических	чувств	находящегося	в	 зависимости	





















идеологии	 и	религии:	 херсонесская	 община	 отправляла	 как	
культы	аристократического	характера	(например,	культ	Девы),	
так	 и	демократические	 культы	 (например,	 культы	 Диониса	
и	Геракла),	 в	первых	же	 веках	 н.	 э.	 аристократизация	 госу-




и	религии.	Полисные	 культы	 перестали	 быть	 религией	 всего	
гражданского	коллектива,	трансформировавшись	в	 значительной	
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Новым	 явлением	 в	 области	 частной	 религии	жителей	Хер-
сонеса	можно	считать	повышение	интереса	к	 загробной	жизни	









































гих	 государствах	 Северного	Причерноморья	 и	 свидетельствует	

























верований	 имели	 индивидуальный	 характер,	 что	 обусловлено	
в	первую	 очередь	 отсутствием	 в	 греческой	 религии	 строгой	
регламентации,	обязательных	для	всех,	раз	и	навсегда	установ-
ленных	правил	и	догматов.	Даже	в	 этнически	однородной	среде	



























римских	 солдат	 и	 вольноотпущенников,	 уроженцев	 Западного	
и	Южного	Понта,	Малой	Азии.	На	херсонесской	почве	быстро	
прививались	 лишь	 те	 верования,	 которые	 в	 основе	 совпадали	
с	 уже	 бытовавшими	 среди	 горожан	 (например,	 использование	
в	погребальном	 обряде	 золотых	 лицевых	 пластин	 в	качестве	
апотропеев,	включение	в	число	излюбленных	амулетов-оберегов	
фигурок	из	египетского	фаянса	и	др.).
Как	и	 в	 области	культов,	в	 сфере	верований	сколько-нибудь	
заметного	влияния	скифо-сарматских	религиозных	представлений	
на	население	Херсонеса	не	видно.	Отдельные	черты	сарматского	
погребального	 обряда,	 изредка	 встречающиеся	 в	херсонесском	
некрополе	первых	веков	н.	э.,	указывают	на	инфильтрацию	сар-























топоровидные	 подвески,	 апотропеи	 из	 египетского	 фаянса,	
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Исследователи	 религии	 позднеантичных	 обществ	 отмечают	



















Во-первых,	 христианство	 в	Херсонесе	 не	 имело	широкой	






веру	 обращались	 в	первую	 очередь	 и	 в	 основном	 зажиточные	
херсонеситы.	Это	не	удивительно,	так	как	к	 IV	в.	христианство	
уже	прошло	длительный	путь	развития,	в	 результате	которого	




















В-третьих,	 христианство	 сравнительно	 быстро	 и	легко	 по-
беждало	там,	где	почва	для	него	была	подготовлена	внутренним	












неподготовленной.	Поэтому	 процесс	 обращения	 в	новую	 веру	
начался	здесь	сравнительно	поздно	и	растянулся	на	несколько	
столетий.
В	 заключении	 подводятся	 итоги	 исследования	 и	 отмечает-
ся,	 что	 комплексное	 использование	 исторических	 источников	
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НСф	 —	 Нумизматика	и	 сфрагистика.	Киев













В. Ф. Мещеряков оставил заметный след в публицистике 
конца 80–середины 90-х годов. Его выступления, интервью, 
статьи в газетах и журналах были запоминающимся явлением 
общественно-политической жизни региона и, как правило, 
имели значительный общественный резонанс. Честные, резкие 
и откровенные выступления Валерия Мещерякова вызывали 
восхищение и ненависть, одобрение и скепсис, но они никогда 
не оставляли людей равнодушными. Публицистическое 
наследие В. Ф. Мещерякова насчитывает несколько десятков 
трудов. В настоящем сборнике переиздаются наиболее 
интересные работы, которые, на наш взгляд, передают 
гражданскую позицию, политическое кредо, иллюстрируют 




Сегодня мы знакомим читателей с размышлениями кандидата в депу-
таты Верховного Совета УССР В. Ф. Мещерякова. Но — одна существенная 
деталь! — тот материал был написан после пленума обкома Компартии Ук-
раины и перед Пленумом ЦК КПСС. Сегодня мы уже знаем о решениях фев-
ральского (10 года) Пленума Центрального Комитета партии, но считаем, 
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лукаво	заявляя,	что	дело	не	в	 этой	пресловутой	статье.	Конечно,	



























подавляла	 любое	 инакомыслие,	железной	 рукой,	 не	 считаясь	
с	миллионными	жертвами,	гнала	народ	к	утопическому	всеоб-
щему	 счастью	 (благие	намерения	 в	 счет	 не	идут,	—	ими,	как	
известно,	вымощена	дорога	в	 ад).	Партия	должна	признать	свою	














КПСС.	 Выборы	—	 только	 по	 партийным	 округам,	 только	
прямые,	равные,	альтернативные,	по	платформам,	с	 тайным	
голосованием,	с	 учетом	мнения	беспартийных,	со	свободным	
выдвижением	 и	 самовыдвижением	 кандидатов	 в	 первичных	
парторганизациях.	 И,	 наконец,	 пленум	 должен	 громко,	 на	
весь	 мир	 заявить,	 что	 партия	 нуждается	 и	 будет	 проводить	






























о	 всеобщем	 братании,	 то	 бишь	консолидации.	И	опять	 вместо	









Е.	П.	Кушнарева,	 некоторых	 других	 партработников,	 кото-
рые	поставили	вопрос	об	уходе	в	 отставку	первого	секретаря	








пленуме	 обкома	 принято,	 и	 запоздалые	 попытки	 Киевского	
и	Дзержинского	 райкомов	 настоять	 на	 внеочередной	 парт-





в	 том,	 согласен	 ли	 я	 с	 появлением	 в	 руководстве	 областной	
парторганизации	А.	К.	Мялицы	или	И.	С.	Маслова.	Я	 катего-
рически	не	согласен	с	 тем,	что	самым	беспардонным	образом	
обком	 партии	 проигнорировал	 требование	 120	коммунистов	
моего	 факультета,	 1300	коммунистов	 университета,	 десят-
ков	 тысяч	 коммунистов	Харькова.	 Единодушное	 мнение:	 не	
тихий	уход	на	персональную	пенсию,	а	 оценка	деятельности	
Мысниченко	 и	 его	 команды,	 отставка	 всего	 бюро	 обкома,	
выдвижение	претендентов	на	должности	секретарей	в	 первич-
ных	парторганизациях	с	 обсуждением	их	программ,	выборы	
только	 на	 внеочередной	 областной	 конференции	 с	 самым	
широким	 представительством	 коммунистов.	 Таким	 образом,	








та	 партии	 с	 плакатами	 «Бюро	 обкома	 в	 отставку!»,	 а	 6-го,	
на	партийном	митинге	мы	потребовали:	«Весь	состав	обкома	
в	 отставку!».	Напрасны	надежды,	что	удалось	выиграть	время,	
отсрочить	 партконференцию,	 как-то	 утихомирить	 разбуше-









ни	 партии,	 что	 нельзя	 укрыться	 за	 привычно-спасительное	
«партия	 решила…».	 Каждому	 коммунисту	 придется	 решать	
самостоятельно	—	оставаться	или	уходить.	Я	 хочу	остаться,	
но…	подождем	решений	пленума…
Дело. — 10. — Февраль. — № 2
77
«Не чекаймо указу про спокуту»
Наприкінці минулого місяця в Харкові cтало відомо, що нарешті відбулася 
офіційна реєстрація Всеукраїнського історико-просвітницького товариства 
«Меморіал». Чим пояснюється таке запізніле визнання, адже республіканська 
установча конференція відбулася мало не рік тому?
З цим запитанням наш кореспондент Г. Сисоєв звернувся до співголови 
Харківського відділення «Меморіалу», кандидата в народні депутати УРСР по 
Вузівському округу м. Харкова В. Ф. Мещерякова.
—	Пояснення	просте	—	небажання	можновладних	допустити	
«Меморіал»	як	громадську	організацію	до	висунення	кандидатів	
у	 депутати.	Це	 дуже	 добре	 видно	 на	 прикладі	Московського	
відділення	товариства,	яке	зареєстрували	відразу	через	тиждень	
після	закінчення	висунення.
А	Всесоюзне	 товариство	 «Меморіал»	 досі	 не	 зареєстроване.	










— На які зміни в роботі українського «Меморіалу» слід че-
кати після офіційної реєстрації?
—	Ми	й	зараз	дуже	активно	співробітничаємо	з	республікансь-
ким	 товариством,	 де	 маємо	 свого	 представника,	 обмінюємося	
інформацією	 про	 зроблене.	Після	 реєстрації,	 гадаю,	 контакти	
стануть	міцнішими,	можна	буде	проводити	акції	всеукраїнського	
масштабу.
— Як, наприклад, Всеукраїнський тиждень пам’яті загиблих 
співвітчизників, який розпочався в республіці, зокрема, в Хар-
кові 11 лютого?


















ківське	 телебачення	 зняло	 коротенький	 фільм	 про	 діяльність	
Харківського	відділення	«Меморіалу»	і	покаже	його	21	лютого.
— На виставці в ПКІТ ХТЗ, певно, будуть показані раніше 
зібрані матеріали, до того ж, зрозуміло, не всі. А як посувається 
пошукова робота зараз?
—	Ми	одержуємо	й	систематизуємо	дуже	багато	свідчень	про	






















— І все ж ви проти встанов-





люди,	 і	 незабаром	 повинна	















веде	 постійно.	 Так,	 за	 нашим	 поданням	 обласна	 прокуратура	
відкрила	справу	про	поховання	в	 зоні	відпочинку	в	Лісопарку.	
Представники	«Меморіалу»	розмовляли	з	керівництвом	управ-
ління	КДБ,	 і	 ті	 повідомили,	що	 готові	 відмовитися	 від	 свого	
сімейного	гуртожитку,	розташованого	поряд.
— Ваше товариство займається не тільки розкриттям 






























ному,	 громадянському	 відношеннях,	 відшкодувати	 їм	 збитки,	
яких	вони	зазнали	з	вини	держави.
— Але як визначити матеріальний еквівалент фізичних і ду-
ховних страждань?





— Валерію Федоровичу, повернемося до початку нашої роз-
мови. Незважаючи на те, що український «Меморіал» зареєс-
трований тільки недавно, а всесоюзний — не зареєстрований 
і досі, в республіці й країні існує кілька відділень, які добилися 
офіційного визнання раніше й змогли взяти участь у передви-
борчій боротьбі. Серед них — Харківське…
—	Ми	зареєстровані	при	міськвиконкомі,	тому	кандидатів	

















Вечірній Харків. — 10. — 1 лютого
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«Песиміст в думках, але оптиміст в діях»
Валерій Федорович Мещеряков — співголова товариства «Меморіал», 
одним з фундаторів якого була «Ленінська зміна», віднедавна зареєстрова-
ний кандидатом в депутати Верховної Ради УРСР по Вузівському виборчому 
округу N 3.
— Той, хто слідкує за діяльністю харківського «Меморіа-
лу», обов’язково відзначить помітну політизованість това-



















— Валерію Федоровичу, ви досить популярна людина в місті…
—	Я	б	чесно	сказав,	що	це	широка	популярність	у	 вузьких	
колах.	Жахливо	 казати,	 але	 нещодавно,	 виступаючи	 перед	

















— Ви організовували роботу громадських приймалень народ-
ного депутата СРСР Є. Євтушенка, багато допомагаєте йому 
у роботі. Як цей досвід позначиться на вашій діяльності, коли 
ви самі станете депутатом?
—	Так,	 я	вислухав	 у	приймальні	 депутата	 Євтушенка	 сотні	
виборців	Київського	та	Дзержинського	районів	Харкова	і	надіслав	
сотні	запитів.	Для	того,	щоб	бути	депутатом,	потрібні	дуже	міцні	


















— Чи активно проходять ваші передвиборні зустрічі?
—	Зовсім	ні.	І	я	 все	розумію:	люди	зневірились,	втомились,	
життя	стає	все	гіршим,	а	 з’їзди	нічого	не	вирішують.	Люди	
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затуркані	і	принижені	повсякденністю.	І	все	ж	таки,	якщо	на	
цих	 виборах	 їхня	 пасивність	 призведе	 до	 того,	що	 Радянська	
влада	знову	не	матиме	влади,	то	виходу	я	не	бачу.	Повернення	
до	тоталітаризму	вважаю	можливим.
— Це означає, що ви досить песимістично оцінюєте май-
бутнє?
— Я б сказав про себе так: песиміст в думках, але оп-
тиміст в діях.
Бесіду вела Олена Мурзіна
Ленінська зміна. — 10. — 24 лютого
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Сплоченность народа — заслон диктатуре
Общественный корреспондент «ЛС» беседует с депутатом Верховного 
Совета УССР, депутатом Харьковского горсовета кандидатом исторических 
наук доцентом Валерием Федоровичем Мещеряковым.
— Валерий Федорович, вторая сессия Верховного Совета 
Украины работала без малого три месяца. Как Вы оцениваете 
результаты этой работы!
—	Сессия	была	очень	трудной.	Минимум	треть	сессионного	
времени	 ушла	 на	 выяснение	 отношений	 между	 различными	







ми	 упреками,	 оскорблениями,	 безответственными	 выкриками,	
с	преобладанием	эмоций	над	законом	и	 здравым	смыслом.	Ав-
торитет	Верховного	Совета	стремительно	падает,	перманентный	
парламентский	 кризис,	 бесконечная	 грызня	 депутатов	 между	
собой	людей	уже	даже	не	раздражают,	а	приводят	в	 бешенство.	
Печально,	но	факт:	только	отсутствие	закона	об	отзыве	депутатов	
и	политическая	 апатия	 абсолютного	 большинства	 избирателей	
позволяют	этому	Верховному	Совету	существовать.
— Вы считаете, что Верховный Совет Украины не может 
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— Вы сказали, что треть времени ушла на политические 











предпочитали	 иметь	 дело	 не	 с	 горсоветом,	 а	 с	 областными	
органами	управления.	Короче	говоря,	проклятия	харьковчан	
доставались	горсовету	и	 горисполкому,	а	 рычаги	власти	были	


















— Можно рассчитывать, что 1991 год станет переломным? 
Экономика начнет выздоравливать?
—	Боюсь,	 что	 нет.	 По-моему,	 сверхзадача	 наступившего	
года	—	 не	 допустить	 экономической	 катастрофы,	 которая	 не-











— Валерий Федорович, насколько я понимаю, в парламентское 
большинство вы не входите?
—	Не	вхожу.	Не	состою	и	 в	 оппозиционной	Народной	Раде.	




ской	 группы	 «Демократическая	 платформа	Украины»,	 сейчас	
у	нас	своя	партийная	фракция,	более	20	депутатов.
Мы	—	 принципиальные	 противники	 политических	 дрязг	
в	парламенте,	считаем,	что	единственно	разумный	путь	—	это	
создание	в	Верховном	Совете	крепкого,	здравомыслящего	центра,	
отсечение	 безответственных	 экстремистов	 как	 от	 коммунисти-
ческого	большинства,	так	и	 от	Народной	Рады.	Поверьте,	таких	
крайне	правых	и	крайне	левых	в	Совете	немного,	но	им	часто	
удается	 сорвать	 нормальную	 работу.	Именно	 потому,	 что	 нет	
оформившегося	центра.
— 1-го февраля начнется третья сессия Верховного Совета 
УССР. Что включено в повестку дня?
—		Вопросов	много,	несколько	десятков.	Работать	 будем	до	
июля,	 с	небольшими	 паузами.	Предстоит	 кропотливая	 работа	
над	 важнейшими	 экономическими	 законами:	 о	 собственности,	
о	предприятии,	о	предпринимательстве,	о	налогах,	о	кооперации	










— А Вы в какой комиссии работаете?
—	И	в	Верховном	Совете,	и	 в	 горсовете	я	 вхожу	в	 состав	ко-
миссий	по	вопросам	культуры	и	духовного	возрождения.	Тесно	
сотрудничаю	 в	парламенте	 с	Постоянной	 комиссией	 по	 науке	
и	 образованию.









городе,	 прямо	 скажем,	 в	 руинах.	 Главная	 задача	—	 хотя	 бы	
сохранить	то,	что	имеется,	ибо	в	 условиях	перехода	к	рынку	не	
приносящая	доходов	культура	вообще	может	погибнуть.
— Приходилось слышать, что сейчас, когда все рушится, не 
до филармоний и выставок. Не до жиру, так сказать, быть бы 
живу…
—	Это	 глубочайшее,	 даже	 преступное	 заблуждение.	 Если	
окончательно	замолкнут	музы,	то	обязательно	заговорят	пушки.	
Самая	 страшная	 наша	 беда	—	 какое-то	 всеобщее	 озверение,	
готовность	к	 скандалу,	настроенность	на	яростную	вспышку,	
на	 затаптывание	 ближнего.	Все	 потихоньку	 ненавидят	 всех,	
ничтожного	повода	достаточно,	чтобы	ненависть	прорвалась.	



















нескольких	 руководителей	 Украинского	 студенческого	 союза.	
Арестовала	 за	 октябрьские	 события	 (голодовка,	 захват	 здания	
Киевского	 университета).	 Удар	 нанесен	 безошибочно,	 теперь	
СНУМ,	УСС,	Межпартийную	ассамблею	и	другие	радикальные	
организации	никто	не	удержит	от	резкого	выступления,	их	кон-













в	 стране.	Армию	в	 очередной	раз	использовали	в	 своих	целях	




литовцев	 (мои	 симпатии	 были	 на	 стороне	 либерал-демократов	
Прунскене	и	Бразаускаса).	Но	это	законно	избранный	народом	
















А	 если	 завтра	Полозков	 с	 товарищами	 создадут	 «комитет	













условиях	не	 должна	 самовольно	 вмешиваться	 в	политическую	








чение,	 выдержка,	 бдительность,	 опора	 на	 народ	—	 вот	 наше	
оружие.	Реакция	не	должна	пройти.
Интервью вел Олег ФилиппенкО
Ленинская смена. — 11. —  2 января
2
Федерація чи співдружність?
При	 обговоренні	 на	 сесії	 Верховної	 Ради	 Української	 РСР	

























перекреслював	 прийняті	 Верховною	 Радою	 нашої	 республіки	
постанови	про	службу	в	 армії.













































згодні	 Ви	 з	 тим,	щоб	 Україна	 була	 в	 складі	 Союзу	 радянсь-
Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
ких	 суверенних	 держав	на	 засадах	Декларації	 про	 державний	





рівноправною	поряд	 з	 іншими	 республіками	 і	 країнами	 світу.	
І	за	таких	умов	лише	невелику,	чітко	визначену	кількість	своїх	









Слобожанський край. — 11. — 14 березня

«Как мало пройдено дорог,  
как много сделано ошибок…»
Он не голосовал ни «за», ни «против» суверенитета, ни «за», ни «против» 
Акта о государственной независимости Украины. Его просто в то время не 
было на заседаниях сессий Верховного Совета — работал на раскопках со 
студентами. Но, тем не менее, национал-радикалы с ходу определили его «ве-
ликодержавным шовинистом». Привычка лепить ярлыки успешно прихвачена 
из развалившегося Союза в новое государство. Валерий Мещеряков, доцент 
Харьковского государственного университета, — пожалуй, один из немногих 
харьковских народных депутатов Украины, которым удалось сохранить у из-
бирателей стартовые позиции по сегодняшний день.
Вполне закономерно, что в канун первой годовщины провозглашения 
государственной независимости Украины, наш с ним разговор шел именно 
на эту тему.
— Я вспоминаю ваше выступление в Верховном Совете 










добра	нас	не	доведет,	 а	приведет	 в	начале	к	инфляции,	 затем	
к	 гиперинфляции,	к	падению	курса	купона.







Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
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по	национальным	признакам	и	 это	взорвет	Украину.	Но	здравый	
смысл	 возобладал	 у	 большинства	 парламентариев	 и	у	народа	






— Ваше понятие суверенитетов и официальный курс, как 
я поняла, не совпадают…
—	Я	никогда	 не	 был	 противником	 суверенитета	 Украины.	
Я	 считаю,	что	наша	pеcпублика	должна	быть	суверенным	госу-
дарством.	Но	сразу	возникает	вопрос:	какой	смысл	мы	вкладываем	
в	понятие	 суверенитета?	 В	мире	 не	 известны	 полностью	 суве-
ренные	государства.	Мне	представляется	наиболее	оптимальный	
вариант	—	 Союз	 суверенных	 государств.	 Это	 не	 государство,	
а	 союз	государств,	это	конфедерация.	Сегодня	такую	идею	про-
должает	 отстаивать,	 пожалуй,	 единственный	 политик	—	Нур-





























и	 в	России,	и	 в	Украине	в	 равной	степени.
Противостояние	 лишь	 усугубило	 ситуацию	 и	в	Украине,	
и	 в	России.	Вероятно,	Ельцин	и	Кравчук	не	сошлись	бы	в	Да-
гомысе,	 а	 затем	 в	Ялте,	 если	 бы	 сама	жизнь	 не	 заставила	 их	
встретиться.	Но	 неужели	 для	 этого	 нужен	 был	 год	 взаимных	
обвинений,	оскорблений	и	даже	угроз?













я	 вообще	 не	 понимаю,	 что	 такое	 национальная	 гвардия?	Есть	
же	МВД,	армия,	служба	безопасности.	Это	все	дорогие	игрушки.	
И	 если	сравнить	государство	с	 человеком,	то	все	перечисленное,	
включая	 и	посольства,	—	 подобно	 украшениям,	 а	 в	первую	
очередь	необходимо	подумать,	как	бы	с	 голоду	человек	не	помер	
























саботируются	 директорским	 корпусом.	 Они	 не	 хотят	 при-
ватизации.	Такая	точка	зрения	неверна.	Это	происходит	он	
незнания	 ситуации.	 Я	 хорошо	 знаю	 директорский	 корпус	













































послы	 и	 т.	д.	Но	Национальный	 конгресс	 будет	 подталкивать	
Кравчука	к	перетасовке	правительства.


















будет	 сдана.	Не	 знаю,	 попадет	 ли	 туда	Фокин.	Очень	много	












































Вечерний Харьков. — 12. — 22 августа
102
«Чтоб не пропасть поодиночке…»
Отцвел национальными красками День независимости Украины, и на-
стала пора подвести итоги двух лет нашего самостоятельного существования. 
С этой целью наш корреспондент встретился с народным депутатом Украины 
В. Ф. Мещеряковым.
— Валерий Федорович, в начале перестройки демократы 
получили в наследство от коммунистов безнадежно устарев-
шую государственную машину, которая хотя и поскрипывала 
на ухабах, но все же неуклонно ползла вперед, глотая пыль 
от обогнавших ее роскошных лимузинов капиталистических 
стран. Теперь телега украинской экономики и вовсе развалилась, 





катастрофического	 развала	 Союза.	 Вместо	 скоропалительного	
развода	следовало	подготовить	страну	к	 ее	трансформации	в	кон-
федеративное	содружество	государств.





— Вы считаете минскую встречу преступным умыслом по-
литических деятелей, которых ждет справедливое возмездие?
—	Нет,	я	не	думаю,	что	их	следует	непременно	судить.	Хотя	












Так	 начался	 процесс	 прихватизации	 СССР,	 когда	 местная	






— Аппарат опять опередил благие намерения демократов, как 









— Знаете, есть немало фанатов национальной идеи, готовых 
умереть стоя, чем жить на коленях.
—	Помилуйте,	Украина	никогда	и	ни	перед	кем	не	стояла	на	
коленях.
— Зато теперь во внутренней и внешней политике мы пос-































к	 содружеству	 с	 российским	народом.	А	 ведь	 именно	 в	 воз-
рождении	 экономического	 союза	 с	 республиками	 бывшего	
Союза	я	 вижу	реальный	путь	выхода	из	нашего	независимого	
тупика.
Взял интервью В. петрОВ
Воскресная панорама. — 13. — № 3
10
«Если вы не занимаетесь политикой,  
то это не значит,  
что политика не займется вами…»
Оппоненты называют его теперь не иначе, как Богдан Хмельницкий. 
Поводом послужило одно из его высказываний, что времена Мазепы про-
ходят и наступает время Хмельницкого. Кстати, наш Президент в интервью 
«Независимой газете» прокомментировал это изречение, как желание Ме-
щерякова вернуть Украину «под Россию», чего русские в Украине только 
и хотят.
К убеждениям Валерия Мещерякова, народного депутата Украины, 
можно относиться по-разному: разделять их или не разделять. Но он, по-
жалуй, один из весьма ограниченного количества нынешних политиков, 
которые не перелицовывали свою позицию, словно старое пальто, в угоду 
политической конъюнктуре. В своих взглядах он честен. Редкое качество 
в наше время.
Валерий Мещеряков решил идти по «второму кругу». Он зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Украины по Радянському избирательному округу 
№ 37. Что движет им? Именно с этого вопроса и начался наш разговор.
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это	 и	 влечет	меня	 в	новый	Верховный	Совет.	А	опыт	 не	 даст	
повторить	прежние	ошибки.
— О важности приобретенного опыта говорят практически 
все нынешние депутаты, решившие стать и будущими. Напри-
мер, Генрих Ованесович Алтунян… Если так, то получается, 











— Коль речь зашла о квартирах, то многие ли из харьковской 











Среди	 них	 есть	 один	 депутат	 из	 нашей	 области	—	Владимир	
Усатенко.






— Валерий Федорович, а Вам не бывает обидно, что то, о чем 
вы говорили и предупреждали еще несколько лет назад, в час-
тности, об опасности националистических идей, сегодня лихо 













Почему	 так	 происходило?	Потому	 что	 у	 этих	 «мальчиков»	
были	 высокие	 покровители:	Президент	 и	 те	 политики,	 на	 ко-









совцев	 надо	 запретить.	И	 соответствующий	 закон	 был	 быстро	
подготовлен	и	 также	быстро	принят.	И	 тогда	политики,	 о	ко-









Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
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Мы	живем	в	 такую	эпоху,	когда	трусость,	неискренность,	





из	 тех,	 с	 которыми	 я	шел	 вместе	 на	 предыдущих	 выборах,	
демократы	по	убеждению,	 еще	более	демократичные,	чем	я,	




— Как Вы считаете, почему в последнее время как правые, 
так и люди, казалось бы, стоящие с вами на одних позициях, 
говорят: «Мещеряков — красный!». И кем Вы считаете сам 
себя?
—	Я	не	коммунист.	Но	я	никогда	не	был,	и,	вероятно,	ни-









Да,	я	 сторонник	рынка	и	 всех	форм	собственности.	Но	я	 счи-
таю,	что	 у	нас	переход	к	рынку	должен	 быть	 спокойным,	ре-





тельством.	А	как	 я	могу	 зарабатывать,	 «как	 хотеть»,	 работая	
доцентом	ХГУ,	 и	 такие,	 как	 я?	Прикажите	мне	 зарабатывать	
тем,	что	брать	деньги	со	студентов	за	прием	у	них	экзаменов,	














По	 своим	 убеждениям,	 если	 использовать	 цветной	 спектр,	
я	чуть-чуть	 бледно-розовый.	 Потому	 что	 рынок	—	 да,	 а	 вот	
грабеж	—	нет.
— Если политикам политика не надоела, Валерий Федорович, 
то обыкновенные люди сыты ею по горло и откровенно говорят 
об этом. Может статься, что немногие примут участие в вы-
борах.




Политиканство	—	 это	 игра	 в	политику,	 играют	мелкие	 поли-












вание,	 а	после	 марта	 вообще	 будет	 нелегетимен.	Парламента,	
законодательного	 органа	нет,	 что	мы	 тогда	имеем?	Диктатуру	
Президента,	его	«карманное»	правительство.	А	наш	нынешний	
Президент,	при	всем	уважении	к	 его	некоторым	качествам,	это	










Беседу вела Галина зОлОтЫХ
Вечерний Харьков. — 14. — 24 февраля
111
Политические флюгеры меняют окраску
Беседа журналиста «ДК» с депутатом Верховного Совета Украины Вале-
рием МЕЩЕРЯКОВЫМ
— Валерий Федорович, пришло время, когда можно подвести 
















на	 что	 путное	 не	 способный	 всеукраинский	 митинг,	 которым	
можно	манипулировать.
Что	 касается	 обвинений,	 что	 в	 парламенте	 не	 хватало	
профессионалов	и	 профессионализма,	то	это	неправда.	Лишь	





















— И в результате такие решения, как вхождение в СНГ, не 
были приняты однозначно. Теперь стало известно, что в марте 
Украина Устав СНГ подпишет, но в качестве ассоциированного 
члена. А что понимать под этой формулировкой?






























— Деятельность УНСО давно вызывает тревогу у нормаль-
ных людей. ВС принял Закон о запрете незаконных военизи-
рованных формирований. Но в Харькове организация УНСО 
по-прежнему существует. Как это понимать?
—	Трудно	сказать,	сколько	раз	на	сессиях	поднимался	вопрос	
о	национал-фашистах	из	УНСО.	И	 сколько	запросов	мы	подавали	










В	Харькове,	 например,	 все	 задержания	 нашкодивших	молод-
чиков	из	УНСО	(за	погром	в	 горисполкоме,	за	надругательство	
над	памятниками,	за	избиение	инакомыслящих)	заканчивались	
визитом	 в	правоохранительные	 органы	 первого	 заместителя	







— После вашего выступлении по «Останкино», когда вы 
сказали, что времена Мазепы, Петлюры и Бандеры заканчива-
ются, а Украина ждет Богдана Хмельницкого, о вас негативно 
пишут в местных газетах, поминают недобрым словом по радио 
















ню	—	первого	 заместителя	 представителя	Президента	 в	Харь-
ковской	области)	меня	два	года	не	пускали	на	государственное	
телевидение.	Замечу	—	не	пускали	депутата	Верховного	Совета	
Украины.	 А	уж	 газета	Харьковского	 облсовета	 «Слобідський	
край»,	 собравшая	всех	проруховских	журналистов,	проклятия	






времени»:	 президенты	 фондов,	 бирж,	 фирм,	 банков.	 В	 газе-
тах	—	их	же	фотографии	и	рассуждения	о	 том,	как	они	выведут	
бедную	Украину	на	путь	истинный.	Дай-то	Бог,	конечно.	Но	где	
они	 были	 раньше,	 почему	 молчали	 тогда,	 в	 1991–1993	годах,	
когда	Гражданский	Конгресс	Украины,	к	примеру,	бил	в	набат	
и	 требовал	 изменения	 политического	 курса	 «партии	 власти»?	
Редкие	газеты	предпочитают	меньше	заработать,	но	сохранить	
свое	 лицо,	 свое	 профессиональное	 достоинство.	Одна	из	 таких	
газет	«Донецкий	кряж».	У	«ДК»	действительно	свой	взгляд	на	
события,	происходящие	в	Украине.
— Валерий Федорович, вы баллотируетесь в Радянськом изби-
рательном округе № 376. В Харькове этот округ центральный, 











— Это единственный в Украине округ, где сошлись сразу 
три депутата нынешнего Верховного Совета: Алтунян, Гринев, 
Мещеряков. Почему так получилось?
—	Меня	часто	спрашивают	об	этом.	Отвечу	однозначно.	Я	уже	








«враги	 державы»,	—	 национал-патриоты	 получат	 козырь,	 что	
народ	не	поддерживает	позиции	сторонников	сближения	с	Рос-
сией.	Поэтому	и	делают	 все	 возможное	и	невозможное,	 чтобы	
нас	 оклеветать	 и	 опорочить	 в	 глазах	 избирателей.	 Весь	Харь-
ков	заклеен	листовками,	естественно,	анонимными,	в	которых	
я	представлен	чудовищем.
Появление	 Владимира	 Гринева	 в	 округе	 для	 меня	 полней-
шая	неожиданность.	Да	и	программы	у	нас	сходятся.	С	 одним,	
правда,	 отличием.	 Я	 свою	 позицию	 открыто	 отстаиваю	 дома,	
у	парламентских	микрофонов	в	Киеве	все	три	года.	Гринев	же	
предпочитал	в	 это	время	сидеть	рядом	со	спикером	Иваном	Плю-
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устройства	и	придания	русскому	языку	статуса	государственного.	
Что	 за	 год	 изменилось?	 Взгляды,	 политика	 или	 направление	
политического	ветра?
— Представим, что вас избрали в новый парламент. Какой 
курс вы будете поддерживать?
—	Тот	же,	 какой	 я	 отстаивал	 три	 года	 в	парламенте:	 ук-
репление	 СНГ,	 заключение	 экономического,	 оборонного,	 дип-
ломатического	 союзов	 с	Россией	 и	другими	 государствами	
СНГ.	А	 еще	—	 переход	 к	федеративно-земельному	 устройству	
Украины,	максимальная	экономическая	и	культурная	самосто-
ятельность	регионов,	придание	русскому	языку	статуса	второго	
государственного	 языка,	 построение	 открытого	 гражданского	
общества,	в	котором	права	человека	и	интересы	семьи	—	выше	
интересов	 государства,	 наций,	класса,	 партий	и	 т.	 п.	Переход	
к	рынку	должен	регулироваться	государством,	никаких	шоковых	
вариантов.







именами,	 скажем:	 сейчас	 у	 власти	 временщики.	Все	 сидят	на	
чемоданах	и	думают	 о	 том,	как	 обустроить	 свою	жизнь.	Если	
выборы	 не	 состоятся,	 сидение	 на	 чемоданах	 продолжится.	Но	
отсчет	отведенного	нам	времени	уже	начался.	Хотим	сохранить	
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В поисках пятого угла
Впервые на независимой Украине состоялись выборы Верховного Совета 
нового созыва. Их принято называть здесь подлинно свободными и демо-
кратическими. Однако несовершенство избирательного закона повлекло за 
собой многочисленные сбои и нарушения. Скажем, на некоторых городских 
избирательных участках было продлено время голосования. По сути, это гру-
бейшее попрание самого Закона о выборах. Избиратель во многих случаях все 
равно не пришел. И выборы во многих округах не состоялись. Хотя агитация, 
опять же вопреки Закону, велась прямо в день выборов, к тому же в пучину 
избирательной кампании «новыми капиталистами» были брошены миллиард-
ные средства, то есть о равенстве кандидатов нечего было и говорить. В знак 
протеста против нечестных методов борьбы Валерий Мещеряков, прошедший 
во второй тур по одному из округов Харькова, снял свою кандидатуру с голо-
сования. Кворум в новом Верховном Совете достигнут с большим трудом. Из 
40 предполагаемых депутатов избрано, по сведениям Центризбиркома, 337. 
Каков политический расклад сил в новом парламенте? Об этом размышляет 
сегодня доцент Харьковского университета, сопредседатель Гражданского 





























четкая,	 реальная	 программа	 вывода	 страны	 из	 политического	













с	программой	 кандидатов	 и	 среди	 множества	 фамилий	 оста-
навливали	свой	выбор	на	тех,	кто	увенчал	свои	листки	серпом	
и	молотом.









































державников.	 О	 том,	 каким	 путем	 идти	Украине,	 они	 имеют	
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«Никого не собираюсь загонять в подполье»
Депутат Харьковского облсовета Валерий Федорович Мещеряков летом 
нынешнего года вступил в должность заместителя председателя Совета по 
исполнительной работе. Круг его обязанностей — координация деятельности 
всевозможных управлений и организаций, имеющих отношение к обра-
зованию, культуре, религии, спорту. В сферу его должностных интересов 
входят также средства массовой информации, общественные организации 
и политические партии.
— Валерий Федорович, при жизни КПСС такие же, как сейчас 
у Вас, должностные обязанности были у второго секретаря обко-




— И оппозиционно настроенным к Вам газетам и полити-
ческим партиям Вы тоже собираетесь помогать? Интересно… 
(я вспомнила один «отвязанный» лозунг, сочиненный в угаре 
предвыборной борьбы оппонентами В. Ф. Мещерякова: «Лучше 
любая холера, чем Мещеряков Валера». Теперь они, наверное, 
сетуют на то, что на них свалилось все сразу).






— Но, по-моему, они только этим и занимаются.
—	Главное,	им	не	следует	доводить	людей	до	истерики,	сеять	
панику.	Каждая	партия	внесла	в	 свой	устав	намерение	осущест-
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противоречат	Конституции.	И	 если	 Рух	 их	 держит	 под	 своим	
крылом	—	это	на	совести	Руха.
— Кстати, Вашим предшественником на этой должности 
был один из харьковских лидеров Руха Анатолий Кузьмич Здоро-
вый. Поговаривают, что, судя по Вашему назначению, областной 





— Вас обвиняют в отсутствии патриотизма, антиукраин-




Они	 хотят	 провести	 конференцию	 русских	 общин,	 приходили	
в	 облсовет	за	помощью,	включая	финансовую.	Я	ничего	не	имею	
против	такой	конференции,	но	она	не	должна	устраиваться	за	





государственности,	 а	мы	порой	 об	 этом	 забываем	и	позволяем	
ввести	себя	в	 заблуждение.
— Вернемся к Вашим должностным обязанностям. В каком 
состоянии Вы приняли свой участок работы?
—	Не	могу	сказать,	что	при	Здоровом	дела	шли	плохо,	а	 при	
Мещерякове	пойдут	хорошо.	Все	 зависит	 от	 того,	 как	 будут	
финансироваться	 и	 управление	 образования,	 и	 управление	
культуры.
— Как идет процесс украинизации? Ваш предшественник 








— Каким образом? В школах ведется опрос родителей перво-





— И Ваша задача — довести до нужного процента?
—	Два-три	года	назад	такой	подход	был	принят	во	Львове.	
Подсчитали,	сколько	там	украинцев,	сколько	поляков,	русских,	
и	 соответственно	 переориентировали	школы.	Я	не	 считаю	 это	
разумным.
— Действительно, существуют другие критерии. Многие 
семьи с украинскими корнями предпочитают отдавать детей 
в русскоязычные школы. А в совершенно «русских» семьях рас-
суждают порой так: русскому языку мы и сами научим, пусть 
ребенок получит образование на украинском языке. Именно 
поэтому я и задавала Вам «вопрос об опросе». Он подсказан чи-
тателями «Панорамы». Многих родителей беспокоит и то, что 
в связи с языковой переориентацией школы часто удаляются 
от места жительства. И крохам-первоклашкам приходится 
пересекать шумные и опасные магистрали, влезать в перепол-
ненные троллейбусы, где и у взрослых просто ребра трещат, не 
говоря уже о насыщенности таких салонов воздушно-капельными 




— Вношу предложение. Две «команды» учителей (русско- 
и украинскоязычная) могут обслуживать две школы в разных 
концах микрорайона, и деткам не придется дважды в день пус-
каться в длинное и опасное путешествие, родителям — нерв-




— Значит, пусть привыкают дети?
—	Вы	правы…	Все	это	красиво	выглядит	на	бумаге,	когда	го-
товятся	отчеты	в	Киев	—	сколько	школ	у	нас	и	каких.	Проблем,	
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— С образованием все ясно. Сферы культуры касаться сейчас 
не будем, наши читатели достаточно информированы, особенно 
относительно скандализирующей общественность ситуации 
в оперном театре. Скажите лучше, какие отношения у Вас 
складываются с харьковскими газетами?
—	Хорошие	 отношения	 со	 всеми,	 кроме…	 газет	 областного	
Совета.






вашего	 цеха.	 Что	 касается	 газет	 облсовета,	 они	 должны	 быть	
выразителями	мнения	данного	Совета.
— То есть быть «карманными» газетами Масельского, Ме-
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Возраст любви, и не только к работе
В день выхода этого номера заместителю председателя Харьковской 
облгосадминистрации, известному политику Валерию МЕЩЕРЯКОВУ ис-
полняется 0 лет.
— Валерий Федорович, скажите прямо: если Вы из тех, кто 




— Говорят, это возраст критический, особенно для мужчин.
—	Могу	сказать,	что	до	сорока	пяти	мое	самочувствие	было	
значительно	 хуже.	 А	 потом	 депутатство,	 возросшие	 нагрузки	
заставили	меня	забыть	о	здоровье.	Напряженная	работа	не	дает	
расслабиться,	подумать	о	болезнях.	Ускоренный,	переходящий	








— Я знаю, что студенты Харьковского университета очень 
любят Вас и Ваши лекции. А вот многие наши политики от 








— Похоже, Вам действительно все удалось. Вы были депу-
татом Верховного Совета Украины, Харьковского горсовета, 
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а потом были избраны в облсовет. Вы известны и авторитетны 
как политик, и не только в нашем городе. Занимаете высокий 
пост, умудряясь находить компромиссы с левыми и правыми. Но 
есть хоть что-нибудь такое, что омрачает Вашу жизнь?
—	Много	нервов,	стрессов,	работы…	Но	мне	такая	жизнь	нра-
вится,	потому	что	я	делаю	то,	что	хочу	и	что	умею.
— С чем связаны стрессы последних месяцев? Я слышала, 





деятельности.	 Так	 что,	 как	 сказал	Марк	Твен,	 «слухи	 о	моей	
кончине	несколько	преувеличены».
— Я рада. А теперь хотела бы коснуться такого аспекта 
жизни, как семья. Примерно год назад, в прошлом своем интер-
вью нашей газете, Вы говорили о том, как Вам повезло в личной 
жизни. И, по-моему, были совершенно счастливы. Что-нибудь 
изменилось?
—	Нет,	не	изменилось.	Мы	с	женой	по-прежнему	любим	друг	
друга,	 понимаем	и	поддерживаем.	Мне	 очень	повезло,	 вернее,	
нам	повезло	с	Тамарой.
— Насколько мне известно, в этом плане Вам повезло не 
с первого раза.
—	У	каждого	свой	путь.	Да,	это	мой	второй	брак,	и	он	дей-
ствительно	 счастливый.	 У	 меня	 хорошие	 дети,	 они	 получили	
нормальное	образование,	ищут	свое	место	в	жизни.	И,	я	уверен,	
найдут.
— У нас или в «нормальной» стране?
—	Моя	дочь	от	первого	брака	живет	в	Филадельфии,	и	я	не	
делаю	 из	 этого	 секрета.	 Она	 фотожурналист,	 работает	 по	 спе-
циальности.	Наш	 с	 Тамарой	 сын,	 как	 и	 я,	 историк.	 Окончил	




— В цивилизованных странах, однако, люди Вашего возраста 
считаются еще достаточно молодыми — как мужчины, так 
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и женщины. А у нас, увы, многие склонны вовсе не старых своих 














— Вы говорите, что Вас предавали. Может быть, Вы недо-
статочно хорошо разбираетесь в людях?
—	В	юности	кажется,	что	мир	—	открытая	книга.	Со	време-
нем	учишься	читать	между	строк.	Потом	вступаешь	в	тот	период	
жизни,	 когда	 приходит	 мудрость.	 Сейчас	 я	 значительно	 реже	
ошибаюсь	в	людях.
— Харьковчане хорошо знают о Вашем участии в предвы-
борной кампании знаменитого поэта Евгения Евтушенко, 
о ваших дружеских отношениях. Правда, многие избиратели 
связывали с депутатом-лириком совершенно «материальные» 
надежды и впоследствии основательно в нем разочаровались. 
А Вы?
—	Мы	 познакомились	 в	 том	 самом	 1989	 году	—	 далеком	
и	прекрасном.	Надвигались	 первые	 демократические	 выборы.	
Я	отважился	позвонить	в	Переделкино	и	от	имени	харьковского	
«Мемориала»	 предложил	 Евгению	Александровичу	 баллотиро-
ваться.	И	он,	не	зная	меня	совершенно,	поверил	мне.	В	апреле	
я	встречал	 его	 в	Харьковском	 аэропорту.	Предвыборная	 гонка	
нас	сблизила,	мы	подружились.	Нет,	я	не	разочаровался	в	нем	
до	сих	пор.	Он	многое	предвидел.
— Вы имеете в виду распад Союза, экономический кризис?
—	Не	только.	Я	с	ужасом	вижу,	как	гибнет	наша	духовность,	
разрушается	 наш	 особый	менталитет.	 В	 силу	 географического	




— Но, возможно, нам еще больше вредит наша склонность 
к самоуничижению?
—	Между	прочим,	американцы	себя	не	хулят,	они	гордятся	
своей	 принадлежностью	 к	 «великой	 нации»	 и	 набором	 таких	







— Думаю, если бы Вы захотели поговорить о литературе 
с членами правительств нашей и других стран бывшего Союза, 
результат был бы тот же. Евгений Евтушенко, по-видимому, 
пробовал это сделать. В недавнем интервью «Аргументам и фак-
там» он сказал, что если бы они читали «Хаджи Мурата», 










— Но почему-то воюют. Наверное, кризис культуры ожесто-











увидеть	 сопереживание	 в	 глазах	 собеседника.	 «Там»	 ведь	 это	
невозможно.	Вы	заметили:	у	нас	25	декабря	многие	бросились	







— Валерий Федорович, но ведь Вы один из тех, кто в бурное 
перестроечное время раскачивал «эту лодку», способствуя тем 
самым развалу Союза. Не возникает ли у Вас чувства вины?
—	Мы	все	виновны	в	том,	что	с	нами	происходит.	Безусловно,	
я	чувствую	свою	сопричастность.
— И Вам хотелось бы вернуться в незабываемый 1989	год?
—	Да.	Но	не	из-за	ностальгии	по	тем	временам	—	у	меня	ее	
нет.	Я	бы	не	так	безоглядно	бросался	во	все,	что	казалось	тогда	










— Наши политики и культурные деятели, имеющие западно-
украинские корни, ратуют за активное внедрение своих богатых 
традиций у нас на востоке. Существует даже культурная про-
грамма с односторонним названием «Запад-Восток». А почему 
бы не заняться культурным обменом, чтобы скорее подружиться 













— Но «деятели» хотят другого: чтобы все как один человек 
млели от чарующих звуков трембиты, а образ Степана Банде-
ры положили в основу воспитания будущих поколений. Восток 
начисто отметается, поскольку Запад раньше был более гоним. 

















— По-человечески. Люди наши нищают, но нищим все еще 
подают. Лет шесть назад можно было на площади собрать 
деньги на политическую акцию. А сейчас политикам не верят, 
Вы уж простите.
—	Период	всеобщей	антипатии	к	партиям	и	политикам	скоро	




— В нашем регионе правые на многих действуют раздража-



















Но	 особая	 моя	 надежда	—	 на	 партии	 центра.	 Правда,	 пока	
слабенькие,	малочисленные	и	 очень	похожие	друг	на	 друга.	
Чем,	например,	либерал-демократы	отличаются	от	либералов	




— Как Вы относитесь к новому высокому назначению одного 
из лидеров НДПУ Евгения Кушнарева, который недавно перестал 
быть харьковским мэром, чтобы стать главой Администрации 

















— Валерий Федорович, примите мои искренние поздравления 
по случаю юбилея и одно-единственное пожелание: чтобы хва-
тило Вашего замечательного здоровья для решения уймы зако-
выристых задач, которые не устает подбрасывать жизнь. Все 
остальное у Вас есть.
—	Спасибо.	До	«всего»	очень	далеко.	Есть	главное	—	интерес-
ная	работа,	прекрасная	семья,	надежные	друзья,	любимый	город.	
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«Ко мне как к профессионалу  
у губернатора претензий не было»
Валерия Федоровича Мещерякова пространно представлять не надо. 
Последние шесть с половиной лет он занимал должность заместителя 
председателя Харьковской областной государственной администрации по 
гуманитарным вопросам и в сферу его «влияния» входили управления по 
образованию, науке, культуре, спорту, делам молодежи, семьи, религии. 
С 1	декабря прошлого года он — проректор Харьковского национального 
университета по международным связям, обучению иностранных студентов 
и гуманитарным проблемам.
— Как вам было во власти? То, что вы оказались одним из 



























Управленческой	 «машины»,	 способной	 работать	 в	 автономном	
режиме,	не	было	тогда,	нет	ее	и	 сейчас.	Причина	проста	—	нет	
денег.
— Вы говорите о почти круглосуточной работе высших гос-
чиновников. А народ, вы, наверное, согласитесь, отдачу от этой 






































леют.	И	 такое	же	положение	и	 в	науке,	и	 в	 других	сферах:	то,	
что	должно	бы	умереть	в	 рыночных	условиях,	еще	цепляется	за	
жизнь,	ухудшая	и	 так	тяжелую	ситуацию.
— Вашу служебную машину ГАИ когда-либо останавливала?
—	Пару	раз,	но	потом	извинялись.
— Это косвенно подтверждает то, от чего гаишники всегда 
открещиваются: спецномера для областного и городского на-
чальства все-таки существуют.
—	Скорее,	 опытные	 работники	 ГАИ	 просто	 отлично	 знают	
номера	таких	машин.
— В политике вы прошли сложный путь. Вы ведь были чле-
ном КПСС…









госслужбу	 я	приостановил	 членство	 в	партии	—	 тогда	 с	 этим	
было	строго.
— Помнится, одним из главных требований демократов в пе-
рестроечные времена была именно департизация госорганов.
—	Да,	и	поначалу	так	и	 было.	А	 затем	«явочным	порядком»	
многие	 госчиновники	 самого	 высокого	 ранга	 не	 только	 «об-
означили»	свою	партийность,	но	и	 сами	стали	руководителями	
различных	парторганизаций.
— Сейчас эта норма о внепартийности госслужащих суще-
ствует?
—	Насколько	я	 знаю,	 эту	норму	никто	не	 отменял,	но	 она	
перестала	носить	обязательный	характер.
Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
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секретаря	 областной	 организации.	 Кстати,	 первый	 секретарь	
областной	организации	СДПУ(о)	—	В.	Шепетин	—	сейчас	вице-
губернатор,	 а	 другой	 заместитель	Е.	Кушнарева	—	В.	Шумил-
кин	—	возглавляет	областную	организацию	НДП.












— Простите, а как это соотносится со сказанным вами рань-
ше: тех, кто остался на «лежащих» заводах, жалеть не надо?












— Мы ведь говорим о предприятиях, пусть даже акциониро-
ванных, где весома доля государства, не так ли? Почему же оно 









— Как ваша семья отреагировала на изменение вашей судьбы? 
С одной стороны — вполовину меньше зарплата, с другой — 
в жизни появилось воскресенье…
—	Именно	так.	Я	 стал	чаще	видеться	с	женой,	родителями,	
сыном,	его	семьей…
— Правдив ли слух, что вы сейчас женаты на жене своего быв-
шего друга, а он, соответственно, на вашей первой супруге?
—	Абсолютная	чушь.	Я	действительно	женат	второй	раз,	но	
первый	брак	распался	еще	25	лет	назад.	Моя	бывшая	супруга	
в	 середине	 80-х	 вышла	 замуж	 за	 киевлянина	 и	потом	 вместе	
с	ним	и	моей	дочерью	эмигрировала	в	Америку.












— А где работает ваш сын?
—	Он	заведующий	отделом	одного	из	книжных	издательств.
— Как вы относитесь к выборности губернаторов?
—	В	сегодняшней	 ситуации,	 когда	Президент	 не	 является	
главой	 исполнительной	 власти,	 губернаторов	 нужно	 избирать.	
В	 таком	 случае	 глава	 области	 был	 бы	 подотчетен	 не	 центру,	
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— При выборности губернаторов приход в высокие кабинеты 
новых людей понятен: одна команда, победившая, меняет дру-
гую, проигравшую выборы. Но когда судьбу губернаторов вершит 






людей,	 которым	он	 доверяет,	 в	профессионализме	которых	 он	






— Говорят, возвращаться — плохая примета…
—	По	большому	счету	я	никогда	из	университета	не	уходил.	






садминистрацию.	Но	и	 тогда	 связи	 с	 университетом	не	 терял,	
продолжая	читать	лекции.	Теперь	—	новый	виток	спирали.
— Вы много курите…
—	Это	уже	не	много.	Вот	в	 облгосадминистрации	в	 день	ухо-
дило	полторы-две	пачки.	Хорошо	хоть	жена	не	знала…
— Вы предпочитаете «Приму» из-за цены или поддерживаете 
таким образом отечественного производителя?
—	Как	и	 с	партиями,	здесь	был	поиск	своей	марки.	Начинал	














— Сами не занимаетесь виноделием?
—	Вот	подрастут	мои	саженцы,	и	 если	дачный	урожай	сразу	
не	съедим…
— Те, кто знал вас в 70–80-е годы, помнят Валерия Федорови-
ча Мещерякова как веселого человека, щедрого на выдумки, душу 











большими	 бедами.	Масельский	 после	 приема	 по	 личным	 воп-






— 30 декабря был «день рождения» Советского Союза. Как 
вы, с точки зрения историка и политика, оцениваете его 
распад?
—	Кому-то	принадлежат	очень	точные	слова:	«У	тех,	кто	
не	 жалеет	 о	 распаде	 СССР,	 нет	 сердца».	 Я	жалею.	 Нельзя	
вычеркнуть	те	семьдесят	с	 лишним	лет,	которые	мы	прожили	
в	 Советском	 Союзе.	 Да,	 были	 и	 ошибки,	 и	преступления,	 но	
были	и	 такие	взлеты	человеческого	духа,	которые	были	возмож-
ны	только	в	 этой	 стране.	Мы	были	наивнее	в	лучшем	смысле	
Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
этого	слова,	человечнее,	добрее,	чем	то	поколение,	которое	
растет	 сейчас.	И	в	империи,	 как	 оказалось,	 не	 всегда	 плохо	











Время. — 2001. — 4 января
Воспоминания
В разделе собраны краткие воспоминания близких друзей, 
учеников и учителей, единомышленников и коллег Валерия 
Федоровича Мещерякова. Они охватывают значительный 
период его деятельности, с момента прихода в Харьковский 


















































































































































































Нам его очень не хватает и сегодня
Я	могла	бы	вспомнить	много	эпизодов	и	памятных	событий,	связанных	 с	 Валерием	 Федоровичем	—	 ведь	 он	 был	одним	из	первых	моих	студентов,	а	 потом	—	одним	из	





Но	мои	 попытки	 описать	 эти	 эпизоды,	 связать	 их	 воедино	
потерпели	неудачу,	и	я	не	сразу,	но	поняла	почему.

















Астахова Валентина Илларионовна	—	 ректор	Харьковского	 гу-

























Очень	 часто	 вспоминаю	 Валерия	Мещерякова,	 ощущаю	боль	от	того,	что	он	покинул	нас,	покинул	так	рано,	так	неожиданно.	Понимаю,	как	много	он	успел	сделать	в	 своей	
недолгой	жизни.	Как	много	мог	бы	сделать	еще,	но…
Валерий	Федорович	 был	 замечательным	 ученым-исследова-
телем,	необычайно	ярким	лектором,	любимцем	 студентов.	Его	
университетская	 судьба	 складывалась	 удачно	 и	успешно.	 Но	
мог	 ли	 он	 только	 изучать	 и	преподавать	 историю	 прошлого,	
когда	 в	начале	 90-х	живая	 история	 будущего	 стала	 стучаться	
в	наши	окна	и	двери,	когда	нарастал	ее	подземный	гул,	когда	
на	иссушенной	почве	маразматического	советского	социализма	
стали	 пробиваться	 первые	 долгожданные	 ростки	 демократии?	
Университетские	люди,	харьковчане,	помнят	Валерия	Мещеря-
кова	—	вдохновенного	трибуна	нового	времени,	поднимавшего	








Начиная	 с	 90-х	 годов,	 В.	 Мещеряков	 интеллектуальный	
публичный	политик,	последовательно	и	настойчиво	создающий	





Бакиров Виль Савбанович	—	 ректор	Харьковского	 национального	
университета	имени	В.	Н.	Каразина,	доктор	социологических	наук,	член-
корреспондент	Академии	педагогических	наук,	профессор
Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
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вины	90-х,	взвалившего	на	себя	нелегкое	бремя	государственной	




и	развитию	 новых	 государственных	 механизмов	 и	функций.	
Из	публичного	демократического	политика	Валерий	Федорович	



















собрал	 у	 себя	 в	кабинете	 всех	 официальных	 лиц,	 от	 которых	
зависели	эти	процедуры,	и	 сказал:	«Вы,	уважаемые,	как	хотите,	
но	чтобы	через	неделю	все,	что	от	вас	зависит,	было	сделано».	










ва	—	 нестандартного	 администратора.	 Я	помню	Мещерякова	
в	 роли	проректора	университета.	Во	всех	этих	социальных	ролях	
он	был	невероятно	продуктивным,	талантливым	и	 органичным.	



















Он был человеком,  
которого власть не портила






















































В	аудиторию	Валерий	Федорович	Мещеряков	всегда	заходил	стремительно	и	 «на	ходу»,	без	раскачки,	начинал	лекцию.	В	 его	 «аудиторной	работе»	 ощущалось	желание	успеть	




































к	христианским	 и	 общечеловеческим	 ценностям.	Помню,	 что	
помимо	историков,	на	семинар	частенько	приходили	студенты	































































ки-конкуренты	 не	 могли	 тягаться	 с	известностью	 и	харизмой	
В.	Ф.	Мещерякова,	 а	 уж	 в	 открытой	 полемике	 ему	 не	 было	
равных	 в	 ораторском	 мастерстве,	 силе	 убеждения,	 аргумен-











раины,	 «сенатором»,	 руководил	 археологической	 практикой,	
которую	студенты	проходили	в	 нашей	экспедиции.	Интересно,	
войдет	 ли	 этот	 факт	 в	 историю	 Верховной	 Рады,	 ведь	 более	
тесного	общения	депутата	с	 «народом»,	«электоратом»	трудно	
себе	представить.	Народный	депутат	Валерий	Федорович	вместе	





















Памяти Валерия Федоровича Мещерякова




щался.	В	последние	 годы	жизни,	 занимая	высокий	пост	в	 ад-
министрации	Харьковской	области,	загруженный	массой	самых	













внимание	 выступлениями	 на	 этих	 занятиях.	Мне	 сразу	 стало	
понятным,	что	это	способный	студент,	умеющий	четко	и	 точно	
формулировать	 мысли,	 грамотно	 анализировать	 исторические	





















































В	 связи	 с	 большой	 педагогической	 нагрузкой	 в	 учебное	
время	и	 ежегодными	раскопками	в	Херсонесе,	работа	Валерия	





























Общественные	 события	 этого	 времени,	 в	которых	 самое	 ак-










с	 дарственной	 надписью	 поэта,	 сделанной	 по	 просьбе	 Валерия	
Федоровича.




Следует	 вспомнить	 о	 его	 деятельности	 на	 посту	 замести-




ласти.	 Именно	 в	 это	 время	 в	Харькове	 были	 организованы	
интересные	фестивали	и	 конкурсы,	например,	в	 честь	Влади-
мира	Горовица	и	Владимира	Крайнева,	на	которых	выявлялись	







Валерия	Федоровича	 ценили	 и	уважали	 коллеги	 по	 работе	









были.	 Например,	 я	 всегда	 выступал	 против	 его	 безудержной	
страсти	к	курению.	Но	на	все	мои	увещевания	бросить	курить	
Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
всегда	 следовал	 один	 и	 тот	же	 ответ:	 «Я	 курил,	 курю	и	 буду	
курить».	 Эта	 страсть	 к	 табаку	 и	привела	 к	 тяжелой	 болезни,	
которая	оказалась	смертельной.
В	 последние	 дни	 своей	жизни,	 тяжело	 страдая	 после	 пере-
несенной	операции,	Валерий	Федорович	оставался	оптимистом	
и	подбадривал	жену	и	 сына.	Но	меры	по	лечению,	предпринятые	




Лидер харьковской интеллигенции  

























и	 весьма	талантливым	организатором,	и	 строителем	в	 области	


































Долгое	 сотрудничество	 на	 историческом	факультете	 приве-
ло	к	 тому,	что	мы,	конечно,	хорошо	друг	друга	знали,	и	наше	
сближение	произошло	весьма	быстро.	Оказалось,	что	мы	были	
в	 значительной	 мере	 единомышленниками,	 однако,	 скорее	 по	
пониманию	конечной	цели,	но	не	путей	и	методов,	по	содержа-
нию,	а	не	по	форме.















































































доровичем.	На	 кафедре	 древнего	 мира	 я	 вела	 факультатив	 по	







































был,	 так	 сказать,	 «закрытым»,	 и	 въезд	 только	 по	 пропускам,	
Валерий	Федорович	 организовал	 мне	 вызов	 из	Херсонесского	
заповедника.	Так	я	 смогла	побывать	еще	раз	в	местах,	где	была	
в	 далеком	 детстве,	 а	потом	 после	 войны,	 когда	 Севастополь	












«Мемориал»: первые шаги демократии
Мало	кто	знает,	что	Харьковское	отделение	Всесоюзного	историко-просветительского	 общества	 «Мемориал»	—	где	 начинали	 свою	 деятельность,	 ставшие	 впослед-
ствии	известными,	правозащитники	Генрих	Алтунян	и	Евгений	






вателей	 исторического	 факультета	Харьковского	 университета	


















Мирошник Ольга Семеновна — президент	Фонда	местной	демокра-
тии,	член	инициативной	группы	по	созданию	Харьковского	отделения	
Всесоюзного	историко-просветительского	общества	«Мемориал».



















«…Членов	ХО	 общества	 «Мемориал»	 объединяют	 гуманисти-









Своим	 примером	 он	 учил	 нас	 быть	 бесстрашными,	 бороться	
с	 существующим	режимом.	А	ведь	было	не	все	безопасно	в	 тот	
период.	Я	 помню,	как	за	нами,	делегатами	Первого	съезда	«Ме-
мориала»,	 следили,	угрожали,	увольняли	с	 работы	и	 учебы.	









тительскую	 правозащитную	 деятельность,	 помогали	 родствен-


















участие	 в	 предвыборной	кампании).	Ошеломила	 организован-
ная	травля	кандидата,	злость	и	 грязь,	которые	обрушивались	
на	 него,	 попытки	 любой	 ценой	 скомпрометировать	 его	 перед	
харьковчанами.
Некоторые	 соперники	 и	представители	 власти	 действовали	
неприемлемыми,	 непорядочными,	 непозволительными	метода-
ми.	Валерию	Федоровичу	приходилось	проводить	десятки	встреч	



























Потом	 начались	 будни.	 В	 депутатскую	 приемную	 начали	
приходить	сотни	харьковчан	со	своими	проблемами.	Мы	с	Ва-
лерием	Федоровичем,	 как	 помощники	 депутата	 и	 руководи-
тели	общественной	Приемной,	вели	все	приемы	избирателей	
и	 пытались	 помочь	 жителям	 решить	 те	 проблемы,	 которые	
решались	 на	 местном	 уровне.	 Для	 депутатских	 приемов	 Ев-








пропускал	 через	 душу	 каждую	 изломленную	 судьбу,	 чужую	
беду,	неприятности	и	 несправедливости,	с	 которыми	сталки-
вались	приходящие	на	прием	люди.	Он	всем	хотел	помочь	—	
писал	 депутатские	 запросы	 на	 все	 уровни	 власти,	 ходил	 на	
приемы	к	местным	чиновникам,	просил	юристов	внимательно	















В. Ф. Мещеряков:  
воспоминания и раздумья
Мне	трудно	 определить	 место	 В.	Ф.	Мещерякова	 в	 соб-ственной	жизни.	Готов	назвать	его	учителем,	хотя	кроме	прослушанных	на	первом	курсе	лекций,	нас	не	связывали	
иные	«учебные»	моменты	(мы	занимались	разной	тематикой).	















































коллег	 с	 этим	 согласятся.	 Соответственно,	 меня	 нисколько	 не	
удивило,	 когда,	 уже	 в	 годы	 перестройки,	 Валерий	Федорович	
оказался	 в	рядах	 взбудораживших	многие	 умы	 «демократов».	
































На	 каком-то	 этапе,	 как	 мне	 представляется,	 он	 стал	 испо-





он	 держит	 в	 голове,	 как	 быстро	 реагирует	 на	 предложения,	






































Спомини про В. Ф. Мещерякова
 Идут белые снеги,
 Как по нитке скользя,
 Жить и жить бы на свете
 Да наверно нельзя.




невблаганна	Доля	 вже	кілька	 років	 тому	 обірвала	 нитку	 його	
життя.	Передчасно	і	безжально.
Ми	 вступили	 до	 історичного	 факультету	 Харківського	 де-
ржавного	університету	ім.	М.	Горького	у	1965	р.	Це	був	перший	
постхрущовський	набір.	При	зарахуванні	до	вузів	діяли	чинні	
і	 негласні	 правила,	 за	 якими	 перевага	 віддавалася	 робітничо-




































































комітету	 (1917	р.)	 вилилися	 у	 грунтовну	 студентську	 наукову	
роботу.	Пригадую	здавання	нами	державного	іспиту	з	історії	СРСР	
на	початку	червня	1970	р.	Ми	домовилися,	що	першими	підуть	



































Саме	 до	 цієї	 пори	 належить	 одна	 з	 наших	 зустрічей	 в	Києві.	
Ми	прогулювалися	по	Печерському	і	вели	розмову	про	ситуацію	
в	країні	і	партії.	Його	міркування	щодо	шляхів	виходу	з	кризи	

































Не	 менш	 у	 складному	 становищі	 знаходився	 й	Державний	
архів	Харківської	області,	приміщення	якого	перебували	в	 аварій-
ному	стані.	Заступник	голови	ОДА	активно	підтримував	проекти	










Серед	 останніх	 зустрічей	 з	 Валерієм	 пригадується	 наше	












із	 здоров’ям.	Увечері	 зателефонували	йому,	 запитали	чим	мо-
жемо	допомогти.	Він	намагався	триматися	бадьоро,	але	в	 голосі	










тахову,	 С.	І.	Сидельникову,	 І.	Є.	Тарапову,	 В.	А.	Івашку	 та	
















После	 окончания	 университета	 Валерий	Федорович	 остался	
на	 кафедре	 древнего	 мира	 и	 археологии,	 а	я	 ушел	 на	 работу	
в	 органы	внутренних	дел,	но	мы	не	прерывали	дружбу.	Я	часто	
бывал	 на	 кафедре,	 мы	 интересовались	 делами	 друг	 друга.	На	
встрече	выпускников	в	1980	году	Валерий	сказал,	что	защитил	
кандидатскую	диссертацию	в	МГУ.

















































Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин
поставленим	 у	 безвихідь	 якимись	 питаннями,	 ситуаціями	 чи	
іншими	сентенціями.















По	 великому	 рахунку,	—	 для	 мене	 В.	Ф.	Мещеряков	 саме	





Більше	 того	—	 сьогодні	можу	 сказати,	що	 саме	 той	період	
роботи	в	 обласній	державній	адміністрації	мабуть	був	найспри-
ятливішим	і	найкомфортнішим	для	мене	особисто.
Валерій	Федорович	 ніколи	 не	 давав	 мені	 вказівок	 або	 на-
казів	—	 все,	що	 треба	 було	 виконувати	 мені,	 як	 начальнику	
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